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ABSTRAK 
 
Perkembangan media informasi pada era sekarang ini sangat pesat, ada banyak macam 
sarana untuk menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat luas baik melalui 
media cetak maupun media elektronik. Sebagai contoh majalah, Koran, famplet dan 
video.  
 
Mediya cetak adalah salah satu sarana penyampaian informasi yang sudah akrab di 
telinga masyarakat dengan tatanan layout dan cover yang dibuat sedemikian menarik 
yang memuat informasi-informasi untuk ditujukan kepada masyarakat, dengan 
menggunakan media kertas sebagai sarana pencapaian informasinya. Sedangkan Video 
adalah istilah bagi program multimedia yang biasanya dikemas kedalam format Compact 
Disk (CD) dan untuk menggunakannya user harus menjalankannya melalui CD-ROM 
pada PC, VCD, DVD 
 
Media Promosi Obyek Wisata di Semarang Berkonsep Multimedia merupakan salah satu 
informasi yang bisa dibilang cukup moderen dengan memberikan informasi tempat 
tempat obyek wisata yang berada di kota Semarang. Sebelum di buatnya Media Promosi 
Obyek Wisata di Semarang Berkonsep Multimedia, masyarakat lebih banyak mengenal 
dengan tatanan famplet ( brosur ) untuk mengenalkan lokasi obyek wisata di Semarang.  
 
Dengan Media Promosi Obyek Wisata di Semarang Berkonsep Multimedia, menjadi 
salah satu sarana media informasi yang mampu menyajikan secara jelas dan inovatif 
dengan menggabungkan teknologi multimedia mulai dari audio, musik, video, images, 
animasi serta unsur-unsur lainnya yang dapat dikombinasikan akan menghasilkan suatu 
informasi yang menarik dan lebih mudah dipahami.  
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